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Lluís Nicolau, l’assassí 
de Dato a Gironella
El dia 8 de març de 1921 el president del 
govern espanyol Eduardo Dato (1) moria 
assassinat a Madrid. Tres individus s’havien 
acostat al seu cotxe i, des d’una moto amb 
sidecar, l’havien tirotejat causant-li la mort 
gairebé a l’instant. Aquest atemptat era el 
darrer acte d’una llarga corrua d’incidents 
armats que tenien l’epicentre a Barcelona 
però que, com es va poder comprovar aquell 
matí del mes de març, també es deixaven 
sentir a la capital de l’Estat. 
Eren els anys del “pistolerisme” (2), 
la guerra oberta entre els pistolers a sou 
de la Federació Patronal i dels Sindicats 
Lliures, protegits pel governador civil de 
Barcelona Martínez Anido, i els homes 
d’acció propers a la CNT, el gran sindicat 
obrer d’inspiració anarquista fortament 
implantat a Catalunya. La policia espa-
nyola de seguida identificà els autors de 
l’atemptat: eren els anarquistes catalans 
Pere Mateu (23 anys), Ramon Casanellas 
(24 anys) i Lluís Nicolau (28 anys). 
Un dels autors materials de l’assassinat, 
Pere Mateu, va ser detingut a Madrid el dia 
14 de març. Ramon Casanellas, que con-
duïa la moto, va fugir a la Unió Soviètica 
i no va retornar a l’Estat espanyol fins al 
1931, moment en què, ja com a conven-
çut militant comunista i indultat pel nou 
règim republicà, participà en l’organització 
del Partit Comunista de Catalunya. L’any 
1933, quan es dirigia a Madrid per assistir 
a una reunió del comitè central del Partit 
Comunista d’Espanya, la moto que ell con-
duïa va topar amb un cotxe a l’alçada del 
Bruch, moriren ell i el seu acompanyant, 
Francisco del Barrio. 
El tercer home, que també disparà contra 
Dato, era Lluís Nicolau, nascut a Barce-
lona, de professió electricista, i membre 
de la CNT. Després de l’atemptat fugí a 
Alemanya i s’instal·là a Berlín amb la seva 
companya. Assabentades de la presència 
de Nicolau en terres alemanyes, les auto-
ritats espanyoles demanaren l’extradició, 
circumstància que es materialitzà uns 
mesos més tard, concretament durant el 
mes de març de 1921.
Del judici per la mort de Dato 
a gironella
El judici per la mort del president del go-
vern espanyol se celebrà entre els dies 2 
i 9 d’octubre de 1923 sota unes estrictes 
mesures de seguretat a la presó Model de 
Madrid. A la banqueta dels acusats s’as-
seien Pere Mateu i Lluís Nicolau. Ramon 
Casanellas, exiliat a l’URSS, va ser jutjat en 
rebel·lia. Com a fet anecdòtic, cal destacar 
la carta que Casanellas va enviar des de 
Moscou al tribunal que jutjava el cas, en 
ella es declarava públicament com a res-
ponsable únic de l’atemptat i exonerava 
els altres, Nicolau i Mateu, de qualsevol 
implicació. Era el darrer intent de salvar-
los la vida, ja que el fiscal demanava la 
pena de mort per als acusats. 
Finalment, i després d’un judici en què 
s’evidencià la participació dels encausats 
en la preparació i execució de l’atemptat, 
el tribunal els condemna a la pena de 
mort. Sentència que ratificà el Tribunal 
Suprem el 4 de gener de 1924. A finals 
del mateix mes, el president del Directori 
Militar que dirigia l’Estat, Miguel Primo de 
Rivera, commutà la pena de mort per la 
cadena perpètua. Sembla ser que el govern 
alemany exigí que es respectés l’acord a 
partir del qual havien accedit a l’extradició 
de Nicolau, o sigui, que no se li apliqués la 
pena de mort. 
Els dos condemnats foren reclosos en 
presons de màxima seguretat. Lluís Nico-
lau va ser internat el penal del Dueso, a 
Santander. Durant els anys de reclusió es 
dedicà a l’estudi i s’adherí a la FAI, la fede-
ració d’anarquistes ibèrics que es constituí 
a València el 1927. (3) Finalment, amb la 
instauració de la Segona República, ell, i 
també Pere Mateu, (4) van ser indultats i 
quedaren en llibertat. 
Quan Lluís Nicolau sortí de la presó 
s’instal·là a Gironella. Això era l’any 1931 i 
fou acollit per Manel Guixé i Petronila Dal-
mau, dos coneguts militants de la FAI que 
formaven part del grup “Espartaco”. Guixé, 
que havia arribat a Gironella procedent de 
Sabadell, era, a més, un dels homes forts 
del sindicat únic de la CNT local. Durant 
els anys que precediren l’esclat de la guerra 
civil, Nicolau i els seus amics portaren a 
terme una important tasca política i sindical 
encaminada a redreçar l’anarcosindicalis-
me a l’Alt Llobregat, malmès pels anys de 
la dictadura de Primo de Rivera. 
Les relacions entre Nicolau i Guixé 
s’espatllaren arran del “Manifest dels 
Trenta”, al qual s’adherí aquest últim. El 
Manifest, que signà Àngel Pestaña, una de 
les figures de l’anarcosindicalisme català, 
condemnava les tàctiques de la FAI i de-
fensava el gradualisme revolucionari i la 
independència de la CNT. (5) 
En l’àmbit local, la divisió s’evidencià en 
la conformació de dos grups enfrontats: 
Eduardo Dato Iradier (La Corunya, 12 d’agost 
de 1856 – madrid, 8 de març de 1921) 
advocat i polític conservador espanyol, va ser 
ministre el 1899, 1902 i 1918 i president del 
govern espanyol el 1913-1915, 1917 i 1920.  
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d’una banda els que s’arrenglaraven al 
voltant de l’Associació “Amor y Verdad” i 
del sindicat únic, propers a la FAI i liderats 
per Lluís Nicolau, i de l’altra els que s’agru-
paven en el periòdic “Luz y Vida” (creat 
el 1932) i el sindicat d’oficis diversos de 
Gironella, impulsat per Manel Guixé. Els 
primers es distingiren per portar a terme 
una intensa activitat pública, organitzant 
múltiples mítings i conferències al Cafè 
Comerç, dues de les quals les protagonitzà 
la que més tard seria ministre de la Repú-
blica, Frederica Montseny. (6) 
En aquest context, no seria agosarat 
pensar que els faistes gironellencs consi-
deressin la desafecció de Guixé i els seus 
seguidors una traïció i que això influís 
en els esdeveniments posteriors. De fet 
l’enfrontament entre trentistes i faistes pel 
control de la CNT fou molt intensa en els 
anys anteriors a la guerra civil. Al final, els 
trentistes i el seu Partit Sindicalista que-
daren reduïts a una minoria que, malgrat 
tot, conservà una certa influència en de-
terminats llocs, com ara Sabadell, d’on era 
originari Guixé. Els faistes conservaren la 
seva influència damunt la CNT i imposaren 
les seves tàctiques i estratègies. 
l’esclat de la guerra, 
la deserció i la mort
La insurrecció militar el 18 de juliol de 
1936 evidencià i radicalitzà les contradic-
cions forjades en els anys anteriors, també 
en el si de les organitzacions obreres de 
Gironella. Els faistes de seguida s’apropi-
aren del Comitè Antifeixista i començaren 
a imposar la seva llei. Així doncs, contro-
laren la central telefònica i van matar al 
seu encarregat a la paret del cementiri.  (7) 
Establiren controls armats a les entrades i 
sortides de la població. El dia 22, cremaren 
els sants i els bancs de l’església parroquial 
i convertiren aquest espai en un magatzem 
de llenya i queviures. Tanmateix, els faistes 
de Gironella, que ara, malgrat la presència 
institucional de l’Ajuntament, tenien el 
poder de facto s’afanyaren a passar comptes 
amb els seus enemics interns. 
Així doncs, el dia 26 Manel Guixé fou 
detingut per un grup de faistes, que l’acu-
saven d’haver-se apropiat dels diners de la 
CNT local, i conduït a la seu del Comitè. 
Allà li dispararen un tret per l’esquena 
que li perforà el pulmó, i, traslladat a 
l’hospital, va morir al dia següent. (8) El 
mateix Nicolau estigué implicat en aquest 
incident, tot i que anys més tard Petronila 
Dalmau, excompanya de Guixé i vincula-
da sentimentalment a Nicolau en aquells 
moments, ho desmentí. (9) 
En qualsevol cas, la mort de Guixé esti-
gué relacionada amb les picabaralles entre 
faistes i trentistes pel control de la CNT. 
Mentre Guixé s’havia caracteritzat per un 
tarannà allunyat de la violència i defensava 
la via sindical, (10) Nicolau que ja havia 
participat en la mort de Dato era partidari 
de la via insurreccional. A partir de la mort 
de Guixé, una de les figures emblemàti-
ques del sindicalisme gironellenc, la FAI 
tingué les mans lliures per a dirigir les col-
lectivitzacions, essent-ne Nicolau, al que els 
seus companys anomenaven “Sampere”, el 
principal organitzador i ideòleg. 
De fet, ell va ser qui va estar al capdavant 
d’una d’aquestes empreses fins a l’arribada 
de les tropes franquistes: “Hilados y Teji-
dos Fuster” de Cal Bassacs. Un càrrec que 
abandonà sobtadament a començaments 
de 1939, moment en què fugí cap al bosc 
per a escapar de les lleves que el govern 
republicà havia decretat per tal de cons-
truir fortificacions al front. Lluís Nicolau 
s’emboscà amb una quarantena de perso-
nes, la majoria d’elles indiferents o gent de 
dretes, a les Eures de la Quar. 
Mentre les tropes de Franco avançaven 
en un front que anava d’Avià a Balsareny, 
un grup de soldats republicans, que es 
retirava per la carretera de Vic es topà 
amb els emboscats a la Riba d’Olvan. Els 
soldats obriren foc causant la mort de di-
verses persones, entre elles dotze veïns de 
Gironella,(11)  entre els quals Lluís Nicolau 
Fort, un dels assassins de Dato.
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Xavier Tornafoch
Dato impulsà la repressió social i la Llei de 
fugues la qual cosa el  va convertir en blanc 
de l’extremisme anarquista. Fou abatut per 
més de 20 tirs el 8 de març de 1921 en un 
atemptat perpetrat per tres anarquistes 
catalans des d’un sidecar en marxa en 
la Porta d’Alcalá de madrid. Era el segon 
magnicidi d’un president de govern espanyol 
en poc més d’una dècada: el  1912 havia 
estat assassinat Canalejas. (aRxiu aRb)
